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  SÍLABO DEL CURSO DE URBANISMO SOSTENIBLE I 
 
I.  INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1   Facultad Arquitectura y Diseño 
1.2   Carrera Profesional 
Arquitectura y Urbanismo / Arquitectura y Diseño de 
Interiores / Arquitectura y Gerencia de Proyectos 
1.3   Departamento --------------------------------------- 
1.4   Requisito Geomática 
1.5   Periodo Lectivo 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios 4° CICLO 
1.7   Inicio – Término 24 de Marzo al 19 de Julio del 2014 
1.8   Extensión Horaria 06 horas totales (04 HC - 02 HNP) 
1.9   Créditos 03  
 
II. SUMILLA 
 
El curso de Urbanismo Sostenible I es de naturaleza teórico – práctico y desarrolla en el 
estudiante la capacidad de comprender y analizar la ciudad a nivel interno, caracterizando 
los componentes de un sector de la ciudad y su relación con la problemática urbana y sus 
formas de tratamiento. 
Los temas principales son: el origen y evolución de las ciudades a través del tiempo, 
morfología, estructura, crecimiento y transformación de las ciudades y finalmente 
introducción a la normatividad. 
 
III. LOGRO DEL CURSO  
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un documento gráfico – descriptivo de los puntos 
críticos de la ciudad;  a partir del análisis de los diferentes actores y sistemas urbanos en 
contextos conflictivos, a través de una experiencia vivencial; presentado de manera 
estructurada en el tiempo adecuado. 
 Nombre de Unidad I:  
TERRITORIO Y CIUDAD 
Logro de Unidad: 
Al Finalizar la unidad I, el estudiante elabora una secuencia grafica de la evolución de una ciudad 
específica del Perú; empleando imágenes, fotografías, mapas y planos según su origen y la actualidad; 
presentándolo de manera estructurada y manteniendo coherencia en la información.  
S
e
m
a
n
a
 Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
EL SILABO  
 
 
 
TERRITORIO Y 
CIUDAD 
 
 Participa en la 
socialización del silabo 
 Observa imágenes y 
conceptos en PPT. 
 Realiza lecturas de  
diferentes temas de: El 
Territorio como 
Sistema, Componentes 
del Territorio, Sistemas  
Territoriales, Relación 
Campo – Ciudad. 
 Práctica 01: Elige una 
ciudad para tema de 
estudio durante todo el 
ciclo académico.  
 
 Revisa en libros 
de la biblioteca 
información 
sobre Territorio 
y Ciudad  y 
complementa 
su aprendizaje 
 
Aula Virtual 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Libros  
 
Presenta en 
el tiempo 
establecido 
la ciudad 
elegida. 
 
2 
ORIGEN Y 
EVOLUCIÓN DE 
LAS CIUDADES 
EUROPEAS Y 
LATINOAMERIC
ANAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa imágenes y 
conceptos del tema  en 
PPT. 
 Realiza lecturas de los 
diferentes temas: 
Ciudad, Origen y 
Evolución  de las 
ciudades del Perú y el 
mundo.  
 Práctica 02: Elabora de 
manera grupal de un 
cuadro comparativo 
sobre la diferencia en la 
evolución de las 
ciudades Europeas y 
Latinoamericanas. 
 Búsqueda de 
información en 
textos de la 
biblioteca y 
datos de 
internet. 
 Elabora el 
trabajo práctico 
grupal 02. 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Plumones 
Pizarra 
Papelotes 
Mapas 
Cinta 
Makingtape 
 
Presenta en 
el tiempo 
establecido 
un Informe y  
expone 
mediante 
demostrando
originalidad y 
asociación 
de ideas 
claras.   
 
3 
MODELOS DE 
INTERPRETACI
ÓN FÍSICA: 
CARTOGRAFIA 
LOS MAPAS  
Y PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa imágenes y 
conceptos del tema  en 
PPT. 
 Realiza lecturas de 
diferentes modelos de 
interpretación para el 
análisis físico espacial 
de las ciudades. 
Los Mapas - Planos: 
Características, Escala, 
Coordenadas y 
Simbología; Tipos y 
Utilidad. 
 Recopila 
Información 
gráfica 
disponible de 
zona de 
estudio. 
 Recorrido de 
campo. 
 Prepara mapas 
y planos de la 
ciudad de 
estudio. 
 Prepara 
practica 03. 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Papelotes 
Mapas 
Cinta 
Makingtape 
Plano  
Registro 
Fotográfico 
. 
Explica de 
manera 
coherente los 
diferentes 
términos y 
ejemplifica 
en su 
respectiva 
ciudad de 
estudio. 
  
 
 
 
 Práctica 02: Expone y 
Sustenta. 
 Práctica 03: Elabora 
una secuencia evolutiva 
grafica de la ciudad 
elegida grupalmente 
desde el origen hasta la 
actualidad mediante 
mapas y planos 
existentes en la zona de 
estudio. 
4 
MODELOS DE 
INTERPRETACI
ÓN FÍSICA: 
CARTOGRAFÍA, 
MAPAS Y 
PLANOS. 
 
 
 
 
 Práctica 03: Expone y 
sustenta una secuencia 
evolutiva gráfica de la 
ciudad elegida. 
 Revisa el aula 
virtual. 
 Búsqueda de 
información en 
textos e 
internet. 
 Búsqueda de 
información 
gráfica 
disponible en tu 
zona de 
estudio. 
PPT 
PDF 
Imágenes 
Planos 
Mapas 
 
 
 
 
Explica de 
manera 
grupal con 
orden y 
coherencia. 
Evaluación T1:  Promedio (P01 + P02 + P03) + rúbrica sobre  secuencia grafica de la evolución de 
una ciudad 
Nombre de Unidad II: 
LA ESTRUCTURA URBANA 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la Unidad II, el estudiante elabora un documento gráfico - descriptivo del análisis de un área 
urbana (configuración urbana, estructura urbana, patrones de asentamiento, uso de suelo);  empleando la 
cartografía actualizada de la ciudad y teniendo en cuenta las características de su evolución y crecimiento 
urbano; considerando esquemas gráficos descriptivos, planos y mapas a escala normativa. 
S
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 Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
CONFIGURACI
ÓN URBANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa imágenes y 
conceptos del tema  en 
PPT. 
 Realiza lecturas de 
conceptos sobre: 
Configuración Urbana y 
las principales variables 
para el análisis de una 
ciudad. 
 Práctica 04: Elabora de 
manera grupal en el aula 
un análisis de la 
configuración urbana de 
la ciudad de estudio. 
 
 Búsqueda de 
información en 
textos e 
internet. 
 Revisa 
información 
existente de la 
ciudad en 
estudio en 
páginas web, 
libros y 
bibliografía 
necesaria. 
 Prepara y 
Complementa 
la información 
de la practica 
04. 
PPT 
PDF 
Imágenes 
Planos 
Mapas 
Presenta 
análisis de 
manera 
objetiva y 
puntual 
 
 
Explica de 
manera 
grupal con 
orden y 
coherencia. 
 
 6 
ESTRUCTURA 
MORFOLOGÍA 
URBANA Y 
PATRONES DE 
ASENTAMIENT
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa imágenes y 
conceptos del tema  en 
PPT. 
 Realiza lecturas de 
conceptos sobre: 
Estructura Urbana, 
Morfología Urbana y 
Patrones de 
Asentamiento. 
 Práctica 05: Elabora un 
análisis de la Estructura 
Urbana y los 
componentes de la 
ciudad elegida: altura, 
materiales y tipos de 
vivienda;  la Morfología 
Urbana, el Paisaje e 
Imagen Urbana; 
considerando los 
diferentes patrones de 
asentamientos 
existentes. 
 Recopila 
Información 
gráfica 
disponible de 
zona de 
estudio. 
 Identifica los 
elementos de la 
Estructura 
Urbana en la 
zona de 
estudio. 
 Prepara la 
cartografía de la 
zona de 
estudio. 
 Elabora la 
exposición de la 
práctica 05. 
PPT 
PDF 
Mapas 
Plano impreso 
de zona de 
estudio 
Registro 
Fotográfico 
Fichas de 
análisis  
Presenta 
análisis de 
manera 
objetiva y 
puntual 
 
Explica de 
manera 
coherente los 
diferentes 
términos 
aprendidos 
en clase. 
 
7 
DEMOGRAFÍA 
Y 
DENSIDADES 
URBANAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa imágenes y 
conceptos del tema  en 
PPT. 
 Realiza lecturas de 
conceptos sobre: 
Demografía, Densidad 
Urbana, Densidad 
Poblacional y 
Proyecciones 
Poblacionales.  
 Práctica 05: Expone y 
sustenta. 
 Práctica 06 (Aula): 
Realizar Cálculo de 
Proyecciones  
poblacionales, 
considerando la tasa de 
crecimiento actual  y el 
cálculo de la Densidad 
Poblacional de la 
respectiva ciudad de 
estudio. 
 Recopila 
Información 
gráfica 
disponible de 
zona de 
estudio. 
 Identifica los 
elementos de la 
Morfología 
Urbana en la 
zona de 
estudio. 
 Realiza un 
ensayo con la 
practica 06. 
 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Plumones 
Mapas 
Cinta  
Plano impreso 
de zona de 
estudio 
Registro 
Fotográfico 
Explica con 
fundamento 
teórico, 
coherencia y 
precisión 
 
 
Presenta 
resultados de 
práctica en el 
tiempo 
establecido, 
con rigor 
técnico y 
científico 
8 
USO DE 
SUELO 
 Observa imágenes y 
conceptos del tema  en 
PPT. 
 Realiza lecturas de 
conceptos sobre: Usos 
de Suelo urbano y rural 
(tipos de Equipamientos 
Urbanos), zonificación. 
 Revisa el aula 
virtual  
 Recopila 
Información 
gráfica 
disponible de 
zona de 
estudio. 
 Complementa 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Plumones 
Pizarra 
 
Presenta 
análisis de 
manera 
objetiva y 
puntual 
 
  
 Práctica 07 (Aula): 
Elabora un análisis sobre 
los diferentes usos de 
suelo y clasifícalos según 
la normatividad urbana, 
utiliza planos, fichas y 
cuadros determinando 
las diferentes actividades 
urbanas en la zona de 
estudio. 
el trabajo 
elaborado en 
clase. 
8 
Examen Parcial:  rúbrica sobre  documento gráfico - descriptivo 
Promedio Parcial=  Promedio Practicas (Peso 1) +  Examen Escrito (Peso 2) 
Promedio Practicas (Peso 1)= P04 + P05 + P06 + P07 /4 
Nombre de Unidad III:  
EL CRECIMIENTO URBANO 
Logro de Unidad: 
Al finalizar la Unidad III, el estudiante elabora un documento gráfico - descriptivo del análisis del 
crecimiento urbano y expansión urbana; a partir del análisis de la problemática urbana de la zona de 
estudio y empleando la cartografía actualizada de la ciudad,  considerando esquemas gráficos 
descriptivos, planos y mapas a escala normativa. 
 
Contenidos 
Saberes 
Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
EL 
CRECIMIENTO 
URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa imágenes y 
conceptos del tema  en 
PPT. 
 Realiza lecturas de  los 
conceptos sobre: El 
Crecimiento Urbano.   
Causas y 
consecuencias,  
Formación de Ciudades 
Marginales. 
Catastro Urbano. 
 Practica 08: Elabora  de 
manera grupal el 
estudio del crecimiento 
urbano y la expansión 
urbana según el modelo 
de la ciudad, 
considerando el estudio 
del catastro actual, 
mediante imágenes, 
planos y otros, de la 
ciudad en estudio. 
 
 
 
 
 Repasa los 
diferentes 
términos 
aprendidos en 
clase. 
 Recolección de 
datos de 
crecimiento y 
expansión urbana 
hasta los últimos 
años. 
 Elabora 
exposición sobre 
crecimiento y 
expansión urbana 
en la zona de 
estudio en grupo. 
 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Plumones 
Pizarra 
 
Explica de 
manera 
coherente, 
precisa y con 
sustento 
técnico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 10 
EXPANSIÓN 
URBANA 
 Observa imágenes y 
conceptos del tema  en 
PPT. 
 Realiza lecturas de los 
conceptos sobre: 
Expansión Urbana,  
Modelos de Expansión. 
 Practica 08: Expone y 
sustenta. 
 
 Recolección de 
datos sobre 
expansión urbana 
en zona de 
estudio. 
 Repasa 
exposiciones 
realizadas en 
clase. 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Plumones 
Pizarra 
 
Explica de 
manera  
coherente y 
precisa  los 
diferentes 
términos 
 
11 
EL 
ECOSISTEMA 
URBANO Y 
SUS 
ELEMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa imágenes y 
conceptos en PPT. 
 Realiza lecturas de 
diferentes conceptos de 
Ecosistema: 
Ecosistema Urbano; 
Ecología, Ecología 
Urbana y Desarrollo 
Sostenible, según 
diferentes autores. 
 Realiza lecturas de  
sobre Problemas 
Ecológicos y Urbano – 
Ambientales. 
 Práctica 09 (Aula): 
Elabora un ensayo 
Grupal sobre Los 
Problemas Ecológicos y 
Urbano-Ambientales, en 
las diferentes ciudades 
del Perú. 
 Revisa en libros 
de la biblioteca 
información sobre 
la Ecología 
Urbana y 
Desarrollo 
Sostenible. 
 Analiza y debaten 
sobre los 
términos 
aprendidos en 
clase. 
 
Aula Virtual 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Libros  
Plumones  
Papel 
Lápiz, 
Borrador, 
Colores 
 
 
Presenta en 
el tiempo 
establecido 
un ensayo  y 
expone con 
coherencia y 
asociación 
de ideas 
claras.   
 
12 
PROBLEMÁTIC
A URBANA Y 
SOSTENIBILID
AD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa imágenes y 
conceptos del tema  en 
PPT. 
 Realiza lecturas de 
conceptos sobre: 
sostenibilidad y 
características de las 
ciudades sostenibles. 
 Práctica 10: En la 
ciudad de estudio 
elabora un análisis de la 
problemática urbana en 
un cuadro, 
considerando las 
principales 
características 
generadoras de cada 
problemática que se da 
en la zona de estudio, 
anexa algún ejemplo de 
sostenibilidad generado 
en la misma ciudad. 
 Revisa el aula 
virtual. 
 Revisa en libros 
de la biblioteca, 
páginas web y 
otros,   
información sobre 
problemática 
urbana y 
sostenibilidad. 
 Prepara practica 
10. 
Aula Virtual 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Libros  
Plumones  
Papel 
Lápiz, 
Borrador, 
Colores 
 
 
Presenta en 
el tiempo 
establecido 
un ensayo  y 
Expone con 
originalidad y 
asociación 
de ideas 
claras.   
 
Evaluación T2:  Promedio  Práctica 08+ rúbrica sobre  documento gráfico - descriptivo 
Nombre de Unidad IV:  
  
 
 
DIAGNÓSTICO URBANO 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la Unidad IV, el estudiante elabora un documento gráfico – descriptivo (Diagnostico Urbano) a 
través del análisis situacional: administrativo, biofísico, social, económico y físico – espacial de la ciudad 
elegida y  empleando la cartografía actualizada; considerando secuencia lógica, escalas normativas y 
coherencia en el documento urbano final 
13 
ANÁLISIS 
SITUACIONAL: 
ADMINISTRATI
VO, BIOFISICO 
Y SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Observa imágenes y 
conceptos del tema  en 
PPT 
 Realiza lecturas y 
comprende los 
conceptos sobre: 
Diagnostico Urbano. 
 Conceptualiza los 
diferentes términos 
empleados en clase. 
 Práctica 11: Elabora el 
diagnostico urbano de 
la ciudad elegida 
(Análisis Administrativo, 
Biofísico, Social, 
Económico y Físico – 
Espacial). 
 
 Revisa el aula 
virtual los PPT: 
Diagnostico 
Urbano, 
Problemática 
Urbana. 
 Prepara un 
documento 
gráfico 
descriptivo 
empleando toda 
la información 
anterior.  
 
Aula Virtual 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Libros  
Plumones  
Papel 
Lápiz, 
Borrador, 
Colores 
 
Presenta, 
documento 
gráfico de 
manera 
creativa, 
ordenada y 
en base la 
información 
teórica 
14 
ANÁLISIS 
SITUACIONAL: 
ECONÓMICO Y 
FÍSICO 
ESPACIAL 
 Práctica 11: Critica 
Grupal del diagnóstico 
urbano de la ciudad 
elegida (Análisis 
Administrativo, 
Biofísico, Social, 
Económico y Físico – 
Espacial). 
 
 Práctica 11: 
Elabora el 
diagnostico 
urbano de la 
ciudad elegida 
(Análisis 
Administrativo, 
Biofísico, Social, 
Económico y 
Físico – 
Espacial). 
 
Aula Virtual 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Libros  
Plumones  
Papel 
Lápiz, 
Borrador, 
Colores 
 
Presenta, 
Diagnostico 
Urbano de 
una Ciudad 
de manera 
técnica y con 
fundamento 
teórico 
15 
ANÁLISIS 
SITUACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 Trabajo Final: Presenta 
y Sustenta el 
Documento Gráfico 
Descriptivo. 
 Revisa en libros 
de la biblioteca. 
 Prepara 
documento 
gráfico – 
descriptivo y 
expone el 
expediente urb. 
PPT 
PDF 
Imágenes  
Plumones 
Pizarra 
  
Sustenta a 
documento 
gráfico – 
descriptivo 
argumentand
o con 
sustento 
teórico, de 
manera 
coherente y 
precisa 
15 
Evaluación: T3:  rúbrica de  documento gráfico – descriptivo (Diagnostico Urbano)  + 
Promedios P09 + P10 + P11   
16 EVALUACIÓN FINAL:  presenta documento gráfico – descriptivo 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA:   
  
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 Aprendizaje basado en exposiciones y trabajos prácticos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Criticas de trabajos prácticos de manera personalizada. 
 Discusión controversial. 
 Visitas guiadas. 
 Otros métodos activos adecuados para el curso. 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
EVALUACIÓN PARA OTROS CURSOS – 3 T’s (NO TALLERES) 
EVALUACIÓN SEMANA FECHA LÍMITE DE INGRESO DE NOTAS 
T1 4 23 de abril  
Examen Parcial 8 21 de mayo 
T2 12 18 de Junio 
T3 15 09 de julio 
Examen Final 16 24h después del EF 
Examen Sustitutorio 17 24h después del ES 
 
         
El peso de cada nota T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
LA EVALUACIÓN: 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Evaluación T1:  Promedio (P01 + P02 + P03) /3 04 
T2 Evaluación T2:  Promedio  Práctica 08 12 
T3 
Evaluación: T3:  Promedio P09 + P10 + P11 + 
Trabajo Final 
15 
 a. Orientaciones Metodológicas 
 En los cursos de Tablero cada clase es una práctica calificada, la cual 
representa una nota de Lámina. 
 En los cursos de Laboratorio cada clase es una práctica calificada, la 
cual representa una nota de Práctica de Software. 
 En los cursos teóricos el docente decidirá el tipo de evaluación. 
 La nota se coloca en clase y no tiene recuperación posterior. 
 De no haber asistido a clase le corresponde nota cero. 
 No se aceptan trabajos fuera de clase. 
 Si Permanencia Universitaria y la Dirección de Carrera justifican la 
falta, el docente asignará unas prácticas específicas y diferentes a las 
de clase, para recuperar las notas faltantes. 
 El docente no está obligado a recibir trabajos después de la hora o 
plazos de entrega estipulada. 
b. La penalidad por violación de requisitos (VR) y por hora de entrega: 
 Plazo de entregas de T1 - T2 - T3 - T4 DE TALLERES 
EXCLUSIVAMENTE 
 Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos 
después de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 
minutos se tomará el trabajo con una penalización de 2 puntos menos 
de la nota que obtenga el estudiante por violación de requisitos (VR). 
Pasada la hora y treinta desde la hora marcada de recepción no se 
recibirá ningún trabajo. 
 
 Plazo de entregas examen Parcial y Final 
 Los trabajos se recibirán con una flexibilidad máxima de 30 minutos 
después de la hora de entrega señalada. Dentro de los siguientes 60 
minutos se tomará el trabajo con una penalización de 5 puntos menos 
de la nota que obtenga el estudiante por violación de requisitos (VR). 
Pasada la hora y treinta desde la hora marcada de recepción no se 
recibirá ningún trabajo. 
 Tope máximo por violación de requisitos (VR) 
 5 puntos. 
c. Orientaciones administrativas 
 Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas. 
 Los estudiantes serán evaluados en clase por medio de ejercicios 
propuestos por el profesor, trabajos individuales o grupales y lecturas. 
Por ello, la inasistencia a una de estas actividades implicará la nota 
cero (00). 
 La evaluación de informes escritos será de modo personal y/o grupal. 
 Los informes similares o plagiados serán anulados y se aplicará la nota 
cero (00). 
 Las fechas establecidas para la evaluación continua son definitivas y 
en caso de no presentarse a alguna de ellas, no se pueden recuperar y 
se obtiene la nota cero (00). 
 El pedido de autorización para realizar los viajes se realizan con 
anticipación de 1 mes a la Dirección de Carrera. 
 los viajes deben ser incluidos en el silabo según las fechas en que se 
realizarán y adecuando las Actividades de Aprendizaje. 
  El estudiante que participa de viajes académicos y falta a otras clases 
de la Carrera, debe presentar informes que relacionen el tema del viaje 
con los cursos en los cuales ha faltado. 
 En Taller del Espacio, Talleres de Proyecto, en todas las asignaturas 
del área de Representación – CAD y Representación Arquitectónica, 
CAD y Representación Artística y Modelado Tridimensional, Geometría, 
Proyecto Urbano, Procesos Constructivos I, II y III, Instalaciones I y II, 
Sistemas Estructurales III, Topografía y Geodesia y Urbanismo 
Sostenible III; debido a su naturaleza pedagógica y desarrollo didáctico, 
se deberá señalar que ‘Este curso NO APLICA EXAMEN 
SUSTITUTORIO’.  
 En el resto de asignaturas SÍ APLICA EXAMEN SUSTITUTORIO. 
 Las evaluaciones no están sujetas a revisión externas BAJO 
NINGÚN CONCEPTO.  
la calificación será establecida por el docente a cargo del curso 
(Reglamento de Estudios Art.61 incisos a, b y c). 
 Aquellos alumnos que incurran en los Art.12, 13 y 14 (Faltas 
sancionadas) del Reglamento del Estudiante, están sujetos a 
sanción. 
 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas 
(70%). El alumno que no cumpla con este requisito quedará INHABILITADO en 
el curso-Art.36 del Reglamento de Estudios y Art. 13 inciso (b) reglamento del 
estudiante.  
 
El alumno que no esté presente al  llamado de lista será considerado 
AUSENTE. El cómputo de la asistencia se realiza desde el primer día de 
clases.  
 
 
 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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 VIII. ANEXOS 
 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión compartida y 
genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera conflictos y 
utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión y asegura la 
comprensión mutua del mensaje. 
4.Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo en la 
sociedad y en la promoción y protección de los derechos humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o proposiciones. 
Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
7. Capacidad para 
Resolver 
Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un proceso de 
solución y evalúa su impacto. 
8. 
Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de creación de valor 
para la organización y la sociedad. 
 
